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Gandia, 2005, 178 p., 10€
Sota els auspicis del CEIC Alfons el
Vell ha aparegut el treball de l’eco-
nomista Joan Carles Cambrils.
Aquest professor de l’Escola Po-
litècnica Superior de Gandia ha analitzat el paper de la seva
ciutat en el mapa turístic actual. El llibre està dividit en dos
apartats. En el primer l’autor exposa i valora la situació ac-
tual, mentre que en el segon proposa quines serien les reno-
vacions estratègiques més eficients perquè Gandia aprofités
les noves oportunitats del mercat turístic i no es quedés no-
més en un destí de sol i platja.
DD.AA.




comarcal de l’Alt 
Empordà, 2005, 390 p.
Els dos primers dies de l’abril del
2004 Figueres va acollir un col·lo-
qui dedicat a l’Albera, un espai de
gran riquesa patrimonial que queda dividit per la frontera ad-
ministrativa entre França i Espanya. Ara s’han publicat les
actes d’aquelles jornades celebrades l’any passat. El volum
es divideix en quatre blocs: la proposta que l’Albera sigui de-
clarada Patrimoni Mundial, el patrimoni cultural tangible,
l’intangible i, finalment, el patrimoni natural. En cada part es
publiquen textos d’especialitats molt variades que van des de
l’arqueobotànica fins a l’ornitologia, passant per la literatura.
Andreu DE BOFARULL
BROCÀ
Guia turística de Poblet
(1848)
Valls: Cossetània 
edicions, 2005, 63 p. 
L’any 1848 el reusenc Andreu de
Bofarull i Brocà va publicar una
guia dedicada al monestir de Santa
Maria de Poblet. D’aquesta manera,
segurament sense saber-ho, dotava Catalunya de la primera
monografia d’un monument.Ara aquest text ha estat recupe-
rat per Cossetània edicions, que el presenta amb un estudi in-
troductori de l’historiador i arxiver Gener Gonzalvo, el qual
també s’ha ocupat de l’edició crítica del text de Bofarull.
D’aquesta manera es torna a posar en circulació un text útil





Sant Feliu de Llobregat:
Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix 
Llobregat, 2004, 286 p.
24€
Possiblement el Baix Llobregat és
una de les zones de Catalunya que suporta més pressió de-
mogràfica i productiva. En aquest llibre, magníficament edi-
tat –fet que el converteix en un bon regal–, es ressegueix la
història de la comarca a partir de l’evolució de la relació en-
tre l’ésser humà i el riu Llobregat. De fet, es podria afirmar
que el volum és una història social del curs fluvial, on tenen
cabuda aspectes mediambientals, antropològics i econòmics.
DD.AA.




Ilerdencs, 2005, 108 p.
5,5€
L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha
publicat el text del seminari que el
curs 2002-2003 va dedicar al món
rural contemporani, centrant la seva atenció en les fonts do-
cumentals útils per fer recerca en la història d’aquesta disci-
plina, que tal com s’explica en la introducció del volum es
refereix a les «transformacions socials, econòmiques, políti-
ques i culturals que s’hi han produït». Al llarg del centenar
de pàgines del llibre, es descriuen les fonts, públiques i pri-
vades, que poden ser més útils a l’hora de fer recerca en el
camp de la història rural contemporània.
DD.AA.
Especulació urbana,
territori i model 
econòmic
Gandia: Ajuntament de
Gandia, 2005, 27 p., 2€
Un dels problemes més greus que
pateix el litoral mediterrani és la so-
breexplotació i l’abús constructiu ini-
ciats durant la dècada de 1960, amb
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l’esclat del boom turístic. Ara, quan és evident que la situació
és crítica, moltes entitats han reflexionat sobre aquest tema.
És el cas del CEIC Alfons el Vell, que ha fet una anàlisi de
Gandia i la seva demarcació amb la voluntat de fer un
diagnòstic del moment actual i plantejar possibles solucions
per canviar el model que, com denuncia el títol, està basat en
l’especulació urbanística.
La Xermada. 
Núm. 36, primavera 2005 
(Sitges)
La revista municipal de cultura
popular de Sitges dedica la porta-
da del seu darrer número a la
història de la Creu de Sant Isidre,
que és el gran referent del món
excursionista d’aquesta localitat
del Garraf. 
Entre les moltes qüestions que trobareu al número 36 de
La Xermada, convé remarcar un article dedicat a la re-
presentació gràfica de l’escut de Sitges i un altre en què
s’explica la raó dels noms dels carrers acabats de traçar
que neixen amb la urbanització de nous espais del terme
municipal. També val la pena fixar-se en un text dedicat
als sitgetans que van formar part de la «lleva del biberó»
durant la Guerra Civil.D’altra banda, el número 36
s’acompanya del 35, que en realitat és l’índex d’autors i
matèries que s’han publicat a La Xermada al llarg dels
seus nou anys de vida, cosa que el fa una bona eina de
consulta.
Q. Creació artística i
patrimoni cultural
Núm. 4, maig 2005 
(Manresa)
La revista, editada per iniciativa
de l’Associació per al Museu Co-
marcal de Manresa i del Museu
Comarcal de Manresa, dedica 
les seves pàgines de manera mo-
nogràfica a un tema: la relació
que s’estableix entre l’art i l’entorn social en el qual 
es produeix. 
L’objectiu dels responsables de la revista ha estat fer-ho
sense tabús ni idees preconcebudes, tal i com demostra la
portada, il·lustrada amb una fotografia d’un grafit pintat
a les escales de la Seu de Manresa, on es representa un
dels múltiples camells que darrerament han inundat les
parets i les façanes de la capital del Bages.
El text de la contraportada de la revista també està dedi-
cat a aquest art eminentment urbà, admirat per uns i criti-
cat per altres. Evidencia que amb aquest número, a més
d’exposar les idees d’especialistes, els responsables de Q
volen aconseguir fer reflexionar al lector sobre la relació
que hi ha d’haver entre l’art i la societat
Revista Ripacurtia
Núm. 2, maig 2005 
(Benavarri)
El Centre d’Estudis Ribagorçans
ha publicat el segon número de la
seva publicació. En aquesta ocasió,
Ripacurtia està dedicada monogrà-
ficament a analitzar un dels aspec-
tes més preocupants que estan
afectant el món pirinenc durant les
últimes dècades: el procés de despoblament.
El contingut dels articles de la revista demostra que els seus
responsables han volgut, d’una banda, analitzar les causes
d’aquesta situació i, de l’altra, estudiar les conseqüències
que té un fet d’aquestes característiques per al futur
d’aquest territori.
Una vegada més, el Centre d’Estudis Ribagorçans prioritza
la unitat territorial per sobre de la divisió administrativa.
Per això ha convocat especialistes tant de la part aragonesa
com de la catalana d’aquesta zona pirinenca, que es pre-
gunta de quina manera pot aprofitar les oportunitats que
ofereix la globalització del segle XXI.
Annals del Patronat
Núm. 15, any 2005
(Olot))
El Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca –que amb els seus
setanta anys d’història està conside-
rat el degà dels centres d’estudis lo-
cals de la demarcació de Girona– ha
recuperat la publicació dels seus An-
nals, després de sis anys d’absència.
Els nous Annals del Patronat tornen amb voluntat de con-
tinuïtat i amb un important canvi d’imatge. A més, els seus
responsables s’han volgut obrir a altres disciplines que
mantinguin punts de contacte amb el món de la història.
Això fa que s’hi puguin trobar articles dedicats a la medici-
na, com un sobre la introducció de l’anestèsia, o a la socio-
logia, amb l’estudi sobre la nova immigració olotina.
Evidentment, però, els articles relacionats amb la història
continuen formant el gros d’aquesta publicació. Així, el
nou número dedica textos a Marian Vayreda, a l’art reli-
giós, a la castellanització de l’administració local olotina a
partir de la implantació del Decret de Nova Planta o a la
producció de llana abans de l’arribada del cotó, només per
citar alguns exemples.
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